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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Thévenin É. 2006 : Pierrelatte (Drôme, Rhône-Alpes) Les Malalonnes, le Printemps, rapport
de diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 L’emprise diagnostiquée du 27 au 29 septembre 2006 se situe au sud-est de la commune
de Pierrelatte,  et occupe, en rive gauche du Rhône, l’extrémité septentrionale de la
plaine de Donzère-Mondragon.
2 La construction d’un lotissement comprenant une dizaine de lots situés à proximité de
plusieurs sites préhistoriques et protohistoriques, découverts à l’occasion des travaux
du TGV Méditerranée, justifiait l’intérêt porté à cette opération de diagnostic.
3 Tous les sondages se sont avérés négatifs et n’ont donc pas permis de compléter la carte
de  répartition  des  premières  communautés  villageoises,  supposée,  aux  environs  de
Pierrelatte, dense dès la période néolithique.
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